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sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja praktek dengan 
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Laporan dengan judul “Studi Kasus Pengurangan Lemak Menggunakan 
Teknologi Cryolipolysis” di PT. Sarana Reka Eltra Kencana, Ruko Panji Makmur 
blok B12, Jl. Panjang Jiwo 46 - 48, Surabaya akan membahas tentang kegiatan 
penulis selama menjalankan kerja praktek. Pada Kerja Praktek ini penulis 
difokuskan dalam mempelajari alat kesehatan dalam bidang kecantikan yang 
menggunakan teknologi cryolipolysis. Teknologi cryolipolysis merupakan metode 
menghilangkan lemak dengan teknik pendinginan. Kerja praktek ini dilaksanakan 
sebagai salah satu kelulusan pada jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
 Pada kerja praktek di PT. Sarana Reka Eltra Kencana, penulis melakukan 
kerja sebagai asisten teknisi dengan jam kerja dari pukul 08.00 - 17.00 (8 jam 
kerja). Kegiatan yang dilakukan mengamati proses kerja alat hingga maintenance 
dan service alat.  
Secara khusus penulis dibimbing mengenai teknologi cryolipolysis yang 
merupakan hasil pengembangan teknologi alat kesehatan terbaru dalam bidang 
kecantikan. Dalam masa kerja praktek ini, penulis belajar mengenai prinsip kerja 
cryolipolisis terhadap tubuh, dan juga cara pengaplikasian alat pada pasien. Salah 
satu alat kesehatan yang menggunakan teknologi cryolipolysis ini adalah alat 
dengan merk Clatuu. 
 Hasil dari kerja praktek ini adalah penulis mengetahui proses kerja dari 
alat cryolipolysis yang mampu menghancurkan sel lemak menggunakan metode 
pendinginan, serta cara pengaplikasian alat pada pasien dengan benar. 
 













The report titled "Studi Kasus Pengurangan Lemak Menggunakan 
Teknologi Cryolipolysis " in PT. Sarana Reka Eltra Kencana, Ruko Panji Makmur 
blok B12, Jl. Panjang Jiwo 46 - 48, Surabaya will describes the activities during 
the internship. In this internship, the author focused to study the beauty medical 
equipment that is using cryolipolysis technology. This internship is carried out as 
one of the Department of Electrical Engineering Faculty at Widya Mandala 
Catholic University of Surabaya.  
As internship in PT. Sarana Reka Eltra Kencana, the author was given a 
duty as a technician with working hours from at 08:00 until 17:00 (8 hours), the 
activities carried out to observe the work process of the equipments, maintenance 
and services.  
Especially, the author was guided about cryolipolysis technology which is 
the result of the latest technology development of beauty medical equipment. 
Cryolipolysis technology is a method of reducing fat by cooling techniques. 
During this internship, the author also learned about how cryolipolisys work on 
the body, and how it is applied to the patients. Clatuu is one of medical device 
which is a brand of an equipment that uses cryolipolysis technology. 
The purpose of this practical work is to make the author understands the 
working process of the instrument cryolipolysis which can destroy fat cells with 
freezing method, and the application of the instrument to patients with the right 
steps.  
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